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LUIDI{BOU&G 
- 
?our la premiLrc fois d.cpuis mai 1960 }gS*SIgShgJg---[o$t]19 aux
minos ont coss@ lour mouvcmont d.,; d.dgonflcmcnt r'6gulicr pour amorcor au con-
traire uno bausso dc {rB /, en passan'b dlurr total d"e 2618 mio d.c t & 28rl-l9
mio d.e t au cours du mois d-o mars L951, Dans cctto augrnontation globale d.o
71292 mio do t, liind.ustrie cha:bonnibrc all-omandr: ost pcur cnvirott 800.000
tr'1a Solgiguc et la Franco por-rr cnvircn 2'iC.000 t ct los i?ays-}as pour
90.000 t,
,(
uomBare a Ia situatlon dcs stoehs au d6bu.t d.u mois ooneid.6r6r I cs au€i-
mcntationsen na,f's roprdsontont 12r 2 dy' en Ailerna64r:o of 1-l s3'lL aux !ay's-3ae'
Lro caractbro brusquo Ac cc rcvircrncnt ,Lans la tenclancc d.u mouvemont g6n6ra1
d.os stocks charbonnicrs of Ltamplcur dc lraccloj-s*cmont obscrv6 d.ans 1o pays
mombro 1c moins 6prouv6 jr^sgulici par la criso charbonn:iBro, a savoir lcs
Pays-Bas, rondont fort probablc 1a thbsc sclon I-aciucl1o -1.a rrmotrt6e d.os
stocks on mars 1!61 n?ost pas d.ue h unc riouvcilc aggravation C"c Ia situatinn
structurollo d.e lt6coulomont roais h 1a i6scrvc des ach.r:tcu:'s arrant llontr6o
en vigueur trad.itionnelle dcs nouvoaux bar&mcs, ct surtout d.cs rabais 6t6t6,
avcc cffot au lcr avril 196L" 11 fau,ka dorLc pou,l fc moins attondrc les 16-
sultats d.u mois d.iavril pour so falri; unc i.d.6c plus cxa,oto'sur -"1-a v6ritable
situation d.u marchd charbonnior au d-6but d.u priltcmps 1961.
Dans cc mdmc contsxtc i1 cst int6rcssant d-c no+,cl q.uc 1.9-s-*e;.qShg3.o-
coko d.ans lcs cokcrlos oirt suivi u:r:6voluticn analcg:rc cn paseant ou d-6-
but A. 1a fil rnars do 613 S 6r!{ mio d.c t ct qu;ici cnccrro } r}"1icnag;:rc oL
1-os Pays-Bas, pays oil dcs mod.ifications d"c i:a:i,rtr:s 6taiont e,nn':lcdes poul
1o 1or avrile ont pris b lcur compto J-o pi.r"rs grosd.cs au,Smontations d-o
stocks onrogistr6cs'
Par aiIlcurs, lcs chiffrcs sur ,119:.{q-}.ytio"4-+1-il9ggilg d-ans 1cs mincs
d.o houill-s on mars 1961 ront appa;';-'-i?c urio,urGcnce complbtc d.o postos eh6-
m6e d.ans llcnscmbLo d.o 1a Communeuutd e llcxooption d.o la Carnpino of d"os
bassins d.u Sud d.c Ia 3clgiqu.o, Ilais mim'; d.ans ccg d.ctrx bassins 3"cs pcrtcs
d.toxtraction nlont attcint qrio 1?0,OCC t alors qu{ollos sl6lovaiont oncoro
A 465.OOC t cn mars d.o l-iarrit6:, pass6c"
ci-aprbs, on 1,ocO t, los chiffrcs rdsrrmaiit 1i6volutlon d.os
of d.u chdmagc cn mE;rs 1951- s
stocks
. $o$
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